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的粘度［2］。目前，Cepheid 公司［3］研发的 GeneXpert 系列





















用焦磷酸二乙酯处理过的水配置成 2 mol /L作为冻干保护剂
来制备检测 RNA/DNA 的荧光定量核酸诊断试剂体系;
Franks Felix等［10］将 2．5%～10%(m/w)的棉子糖作为冻干保
护剂，发现 PCR试剂在常温下放置 9 个月后仍能有效扩增;
邓经等［11］将海藻糖 6．4～16．0 g、聚蔗糖 0．4 ～ 1．0 g 混合并加
ddH2O至 40 mL制成冻干保护剂，分别研究了 HCV和 HIV-1
两种 RNA类病毒的 PCR检测试剂在未冻干条件下及冻干处
理后常温保存的检测效果，发现冻干试剂的保存时间显著延











































































































公司研发的 GeneXpert 产品，Biofire 公司研发的 Filmarray 产
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